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5. Comisia „Ştiinţa solului, Îmbunătăţiri funciare  
şi protecţia mediului” 
 
 
În anul 2005, Comisia a coordonat colaborarea şi dezvoltarea cercetărilor din 
domeniu, prin proiecte în domeniul fertilităţii şi fertilizării solurilor, în legătură cu orientarea 
Secţiei de Ştiinţa solului din ASAS şi a Institutului Naţional de Cercetări pentru Pedologie, 
Aghrochimie şi Protecţia Mediului. Comisia a sugerat Secţiei din ASAS o implicare mai mare 
şi adecvată în formularea unor cerinţe exigente şi fundamentate ştiinţific în legătură cu 
întocmirea  proiectelor de îmbunătăţiri funciare şi monitoring al calităţii solurilor. 
 Activitatea de cercetare în domeniul ştiinţei solului s-a dezvoltat pe linia participării 
specialiştilor din USAMV şi Staţiunii de Cercetări din reţeaua ASAS la concursuri pentru 
adjudecarea unor proiecte de cercetare. Aici se pot consemna proiectele de tip INFRAS 
adjudecate de USAMV pentru activitatea analitică la sol şi plantă ca şi cele ce susţin 
continuarea şi aprofundarea experienţelor de lungă durată cu îngrăşăminte din Staţiunile de 
Cercetări Agricole ale ICCPT Fundulea. 
 În aceeaşi măsură se poate releva, în cadrul Comisiei, participarea specialiştilor din 
domeniu la manifestări ştiinţifice de valorificare a rezultatelor din care se pot consemna 
manifestările din străinătate şi internaţionale (ESNA la Amiens -–Franţa), CIC (de la Craiova) 
şi Simpozioanele USAMV şi ale Institutelor ASAS. 
 Aceste contribuţii au determinat preocupări mai eficiente în stabilirea sortimentului 
diversificat de îngrăşăminte la nivel naţional şi o activitate mai eficientă în monitorizarea 
activităţilor de cercetare –dezvoltare legate de fertilizare-fertilitate. 
 În anul 2005 s-a definitivat traseul şi conţinutul Conferinţei Naţionale de Ştiinţa 
Solului programată în anul 2006, identoificarea profilelor de sol şi s-a demarat activitatea 
analitică specifică acestei reuniuni ştiinţifice. 
 
 
